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Galvanometer-
Scanner
Einkopplung und
Detektion des
konfokalen
Mikroskops
Stereotaktischer
Grundring
Gelenkspiegelarm
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Powermeter
AR-Fenster Spiegelrohr der Sonde
zu testende Spiegel
isotonische Kochsalzlösung
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Ablationsschwelle: 28 J/cm^2
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